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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi persepsi remaja terhadap pola makan
sehat dan pola makan tidak sehat, peran agen sosial dalam membentuk pola makan
pada remaja dan menelaah respon remaja terhadap lima daya tarik iklan dalam
mencegah konsumsi makanan tidak sehat. Penelitian ini menggunakan survei, yaitu
dengan membagikan kuesioner kepada responden yang pernah mengkonsumsi
makanan sehat dan makanan tidak sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar dari responden tidak pernah membawa bekal ke sekolah, karena
mereka belanja atau jajan makanan di sekolah. Sebagian besar siswa mengkonsumsi
permen atau snack tiga kali per minggu dan mengkonsumsi soft drink satu sampai
empat kali per minggu. Sebagian besar siswa pergi makan di luar bersama teman.
Remaja pada umumnya mengkonsumsi makanan sehat pada waktu di rumah, waktu
sakit dan waktu ada orangtua dan mengkonsumsi makanan tidak sehat di pesta, waktu
berkumpul bersama teman dan pada waktu makan di luar. Orangtua merupakan agen
sosial yang efektif dalam mendorong responden untuk mengkonsumsi makanan sehat.
Daya daya tarik rasa takut dan daya tarik berita merupakan daya tarik yang paling
efektif dalam mencegah konsumsi makanan tidak sehat.
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